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Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: “Gestión 
de cuentas por cobrar y liquidez en la empresa MER ENTREPRISE E.I.R.L., Distrito 
de Miraflores, Lima - 2016”. 
De la escuela de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo Lima Este”, con la 
finalidad de: 
Determinar la relación que existe entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la 
Liquidez en la empresa MER ENTREPRISE E.I.R.L., Distrito de Miraflores, Lima - 
2016, en cumplimiento de los Reglamentos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título profesional de Contador Público. Los resultados que se han 
obtenido durante el proceso de investigación se ha verificado que la Gestión de 
cuentas por cobrar se relaciona con liquidez en la empresa MER ENTREPRISE 
E.I.R.L., Distrito de Miraflores, Lima - 2016”. 
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El presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación que existe 
entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y Liquidez en la empresa MER 
ENTREPRISE E.I.R.L., Distrito de Miraflores, Lima – 2016. La investigación se 
realizara de tipo de estudio Básica, nivel de investigación descriptiva correlacional 
y que se medirá a dos variables de estudio, así mismo el diseño utilizado es No 
experimental en vista que no se modificaran ni manipularan ninguna variable de 
investigación, de corte transversal. La población y muestra del estudio está 
conformada por 30 trabajadores entre ellos del área de contabilidad, administración 










The present investigation aims to determine the relationship between Accounts 
Receivable and Liquidity Management in the company MER ENTREPRISE E.I.R.L., 
District of Miraflores, Lima – 2016. The research will be carried out in the basic type 
of study, at the level of correlational descriptive research, and that two study 
variables will be measured, and the design used is not experimental, since no 
research variable, of transversal section, was modified or manipulated. The 
population and sample of the study is made up of 30 workers, including the 
accounting, administration and finance of MER ENTREPRISE E.I.R.L., District of 
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